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2)	 ด้านนโยบายสนับสนุนทางการค้า	 3)	 ด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน	 4)	 ด้านเศรษฐกิจ	
5)	ด้านสังคม	6)	ด้านสิ่งแวดล้อม	และ	7)	ด้านทำาเลที่ตั้ง
คำาสำาคัญ: การประเมินศักยภาพของประเทศ องค์ประกอบของศูนย์กลางโลจิสติกส์ ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
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Abstract
 The objective of this study is to identify key elements of being a regional logistics
hub	and	recognize	key	performance	 indicators	 (KPIs)	of	 these	elements.	Qualitative	
research methods are applied by literature reviews using content and typology techniques
to	 condense	 the	 key	 elements.	 Key	 performance	 indicators	 (KPI)	 in	 international	
databases are scrutinized to highlight appropriate and manifest indicators of the 
elements. The KPIs are shown and compared with the potential of Thailand as a 
logistics hub of ASEAN. The result of this study showed key elements of being a 
regional	 logistics	hub	are	1)	 logistics	capability,	2)	 trade	 facilitation,	3)	 infrastructure	
readiness,	4)	economics,	5)	social,	6)	environment,	and	7)	location.
Keywords: Country capability evaluation, Logistics hub factors, ASEAN logistics hub
บทนำา
	 การศึกษาในเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้ถูกนำามาใช้ในการดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างความ
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ที่หลากหลาย	 และสามารถส่งมอบคุณภาพการบริการตามที่ลูกค้าต้องการได้	 สำานักงานการค้าและ
การลงทุนประเทศเยอรมนี	 (Europe’s	 Logistics	 Hub.	 2010)	 ได้อธิบายถึงปัจจัยหลักที่ส่งเสริมให้






















การศึกษาองค์ประกอบของการเป็น	 Logistics	 Hub	 ของภูมิภาคที่สามารถคัดเลือกและเปรียบเทียบ













	 3.	 อธิบายเปรียบเทียบศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์	 (Logistics	
Hub)	ในภูมิภาคอาเซียน	
ขอบเขตของการวิจัย
	 การศึกษาองค์ประกอบสำาคัญของการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์	 (Logistics	Hub)	 เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Research)	ประเภทค้นคว้าเอกสาร	 (Desk	 Research)	 โดยข้อมูลที่ใช้ใน












กลางโลจิสติกส์	 (Logistics	 Hub)	 ของภูมิภาค	 การศึกษาปัจจัยของการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	จึงต้องอาศัยข้อมูลหลักจากงานวิจัยก่อนหน้า	เพื่อนำามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ในการหาข้อสรุปสำาหรับประเด็นที่สนใจในเชิงวิชาการ	 ดังนั้นวิธีการหรือเทคนิคสำาหรับการ




ข้อมูลหลักจากงานวิจัยก่อนหน้าและใช้วิธีวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 analysis)	 เพื่อนำามาจัด
กลุ่มข้อมูล	(Typological	analysis)	จากน้ันจึงทำาการตีความหาข้อสรุปเชิงอุปนัย	(Inductive	analysis)
ในบริบทเฉพาะที่ต้องการศึกษา	 (สุภางค์	 จันทวานิช.	 2559)	 และวิเคราะห์หาตัวชี้วัดที่เหมาะสมที่
สามารถสะท้อนศักยภาพของแต่ละกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบและประเมินศักยภาพของการเป็นศูนย์กลาง
โลจิสติกส์ของภูมิภาค	
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คุณภาพ	 ได้แก่	 การจำาแนกหรือจัดกลุ่มข้อมูล	 (Typological	 analysis)	 การเปรียบเทียบเหตุการณ์	





(Marshall	 and	 Rossman.	 2014)	 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการวิจัยอย่างเป็นระบบ	 ผู้วิจัยจึงขั้นตอนในการ
ศึกษาไว้	ดังนี้
ภาพที่ 1: ขั้นตอนในการศึกษา
 1. การค้นหา คัดเลือก และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (Document Review) 
	 	 เพื่อให้ได้เอกสารงานวิจัยที่มีความครบถ้วนเหมาะสม	 จึงกำาหนดเกณฑ์ในการค้นหาและ
















(Regional	 Logistics	 hub)	 ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากงานวิจัยที่สามารถค้นหาคำาสำาคัญ	 (Keywords)	
ในการสืบค้นด้วยคำาว่า	“Logistics	Hub”	“Logistics	center”	และ	“Regional	Hub”	ที่ระบุไว้ใน










ตารางที่ 1: เอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค (Regional Logistics Hub)
 เอกสาร/                             ชื่อเรื่อง            ชื่อผู้แต่ง
 งานวิจัยที่
	 1	 A	Strategic	Decision	Model	for	Evaluating	Inland	 Long	and	Grasman	(2012)
	 	 Freight	Hub	Location
	 2	 Deriving	Industrial	Logistics	Hub	Reference	Models		 Trappey	et al.	(2011)
  for Manufacturing Based Economies 
	 3	 Determinants	of	Global	Logistics	Hub	Port:	of	the	Port	 Yang	and	Chen	(2016)
  Development Policies of Taiwan, Korea and Japan
	 4	 From	a	Hub	Port	City	to	a	Global	Supply	Chain	 Wang	and	Cheng	(2010)
	 	 Management	Center:	A	Case	Study	of	Hong	Kong
	 5	 Interaction	:	A	New	Focus	for	Supply	Chain	S	Supply	 Antai	and	Olson	(2013)
  Chain Competition
	 6	 Intermodal	Logistics:	The	Interplay	of	Financial,		 Ishfaq	and	Sox	(2010)
  Operational and Service Issues
	 7	 Interregional	Logistics	Center	as	the	Growth	Point	of	 Gafurov	et al.	(2014)
	 	 Regional	Economics
	 8	 Regional	Logistics	Hubs,	Freight	Activity	and	Industrial	 Lindsey	et al.	(2014)
  Space Demand: Econometric Analysis
	 9	 Strategic	Choice	for	Istanbul:	A	Domestic	or	 Özdemir	(2010))
  International Orientation for Logistics?
	 10	 The	Selection	of	the	Logistics	Center	Location	Based	 Zak	and	Weglinski	(2014)
  on MCDM/A Methodology
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คะแนนที่แตกต่างกัน	 ดังนั้นจึงต้องมีการปรับค่าคะแนน	 (Scale)	 ของแต่ละตัวชี้วัดให้เป็นระบบและ
ขนาดเดียวกันด้วยวิธี	 Ideal	 value	 ซึ่งเป็นวิธีหาค่าคะแนนโดยเปรียบเทียบจากค่าที่ดีที่สุดของข้อมูล
ชนิดเดียวกัน	 ซึ่งค่าที่ดีที่สุดอาจเป็นค่าที่มากที่สุดหรือค่าที่น้อยที่สุด	 ขึ้นอยู่กับข้อมูลชนิดนั้นว่าเป็น
ปัจจัยที่ต้องการค่าสูงสุด	(Max	criterion)	หรือค่าตำ่าสุด	(Min	criterion)	







ให้บริการด้านโลจิสติกส์	 นโยบายสนับสนุนทางการค้า	 ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน	 เศรษฐกิจ	
สังคม	สิ่งแวดล้อม	และทำาเลที่ตั้ง
ตารางที่ 2: การวิเคราะห์จำาแนกจัดกลุ่มสาระสำาคัญตามคำาหลัก
                          คำาหลัก                        สาระสำาคัญจากเอกสาร
 1. ความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์	-	ความสามารถในการรองรับปริมาณการขนส่ง	 (Long	 and	
	 	 	 Grasman	(2012))	,	(Wang	and	Cheng	(2010)),	(Antai	and	
	 	 	 Olson	(2013)),	(Ishfaq	and	Sox	(2010)),	(Gafurov	et al. 
	 	 	 (2014)),	(Lindsey	et al.	(2014)),	(Zak	and	Weglinski	(2014))
	 	 -	คุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์	 (Trappey	et al.	 (2011)),	
	 	 	 (Zak	and	Weglinski	(2014))
  -	 ความสามารถในการจัดการด้านขนส่ง	(Wang	and	Cheng	(2010))
	 	 -	การบริการด้านโลจิสติกส์	 (Trappey	et al.	 (2011)),	 (Wang	
	 	 	 and	Cheng	(2010)),	(Antai	and	Olson	(2013)),	(Zak	and	
	 	 	 Weglinski	(2014))
	 	 -	การติดตามสถานะของสินค้า	(Trappey	et al.	(2011)),	(Antai	
	 	 	 and	Olson	(2013))
 2. นโยบายสนับสนุนทางการค้า	 -	ระบบพิธีการทางศุลกากร	(Yang	and	Chen	(2016)),	(Ishfaq	
	 	 	 and	Sox	(2010))
	 	 -	ความสะดวกทางการค้า	 (Yang	 and	 Chen	 (2016)),	 (Wang	
	 	 	 and	Cheng	(2010)),	(Antai	and	Olson	(2013)),	(Zak	and	
	 	 	 Weglinski	(2014))
	 	 -	ผลประโยชน์ทางภาษี	(Trappey	et al.	(2011)),	 (Yang	and
	 	 	 Chen	(2016)),	(Zak	and	Weglinski	(2014))
	 	 -	 ต้นทุนการดำาเนินงาน	(Yang	and	Chen	(2016)),	(Ishfaq	and
	 	 	 Sox	(2010)),	(Zak	and	Weglinski	(2014))
 3. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน	 -	 โครงสร้างพ้ืนฐานสำาหรับการขนส่ง	(Long	and	Grasman	(2012)),
	 	 	 (Yang	 and	 Chen	 (2016)),	 (Wang	 and	 Cheng	 (2010)),	
	 	 	 (Antai	and	Olson	(2013))	
	 	 -	 โครงสร้างพ้ืนฐานสำาหรับการขนส่งทางบก	(Zak	and	Weglinski	
	 	 	 (2014))	
	 	 -	โครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการขนส่งทางอากาศ	 (Wang	 and	
	 	 	 Cheng	(2010))
	 	 -	โครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการขนส่งทางนำ้า	(Wang	and	Cheng	
	 	 	 (2010))	
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                          คำาหลัก                        สาระสำาคัญจากเอกสาร   
	 	 -	 โครงสร้างพื้นฐานสำาหรับการขนส่งหลากหลายรูปแบบ	
	 	 	 (Özdemir	(2010))	
	 	 -	ความพร้อมของเทคโนโลยี	 (Trappey	 et	 al.	 (2011)),	 (Yang	
	 	 	 and	Chen	(2016)),	(Wang	and	Cheng	(2010))	
	 	 -	ความพร้อมของระบบการสื่อสารและการใช้	 ICT	 (Yang	 and	
	 	 	 Chen	(2016))	
	 	 -	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	 (Long	 and	 Grasman	 (2012)),	
   (Lindsey et al.	(2014))	
 4. เศรษฐกิจ	 -	นโยบายภาครัฐ	 (Long	and	Grasman	 (2012)),	 (Yang	and	
	 	 	 Chen	(2016))
	 	 -	การลงทุนของภาคเอกชน	 (Long	 and	 Grasman	 (2012)),	
	 	 	 (Yang	 and	 Chen	 (2016)),	 (Gafurov	 et al.	 (2014)),	
	 	 	 (Özdemir	(2010))
	 	 -	ขนาดเศรษฐกิจมหภาค	 (Gafurov	et al.	 (2014)),	 (Lindsey	
   et al.	(2014)),	(Özdemir	(2010))
	 	 -	ขนาดของตลาด	(Long	and	Grasman	(2012))	
 5. สังคม	 -	ตลาดแรงงาน	 (Long	 and	 Grasman	 (2012)),	 (Lindsey	
   et al.	(2014)),	(Zak	and	Weglinski	(2014))
	 	 -	การศึกษา	(Zak	and	Weglinski	(2014))
	 	 -	ความปลอดภัยทางสังคม	(Zak	and	Weglinski	(2014))
 6. สิ่งแวดล้อม	 -	การคำานึงถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อม	 (Trappey	et al. 
   (2011))	,	(Zak	and	Weglinski	(2014))	
 7. ทำาเลที่ตั้ง	 -	ทำาเลที่ตั้ง	(Long	and	Grasman	(2012)),	(Wang	and	Cheng	
	 	 	 (2010)),	(Antai	and	Olson	(2013)),	(Ishfaq	and	Sox	(2010)),
   (Gafurov et al.	(2014)),	(Özdemir	(2010))	





	 	 1.2	 นโยบายสนับสนุนทางการค้า	สะท้อนถึงการอำานวยความสะดวกด้านการค้า	ขั้นตอน
ของพิธีการทางศุลกากร	ความสะดวกในการนำาเข้าส่งออก	ความพร้อมของธุรกิจและระบบที่สนับสนุน
การค้า	 เช่น	 ธุรกิจการเงินการธนาคาร	 การประกันภัย	 เป็นต้น	 ต้นทุนในการดำาเนินงาน	 และรวมถึง
สิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ	ในการส่งเสริมการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ	และผลักดันให้เกิด
การลงทุนภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น
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                  องค์ประกอบย่อย                ตัวชี้วัด          ฐานข้อมูล
ความสามารถในการให้บริการด้านโลจิสติกส์
 • คุณภาพในการให้บริการด้านโลจิสติกส	์ -		Quality	of	logistics	services	 Logistics	Performance	
	 	 	 	 Index	จาก	World	Bank
 • ความสามารถด้านการขนส่ง -  Ease of arranging Shipments Logistics Performance 
	 	 -		Timeliness	 Index	จาก	World	Bank
 • ความน่าเชื่อถือในการบริการด้าน -  Tracking & Tracing Logistics Performance
   โลจิสติกส	์ 	 Index	จาก	World	Bank	
	 	 -	 Supply	Chain	Factor	 Global	Resilience	Index	
	 	 	 	 จาก	Oxford	Metrica
นโยบายสนับสนุนทางการค้า
 • ประสิทธิภาพของพิธีการทางศุลกากร - Custom Logistics Performance
	 	 	 Index	จาก	World	Bank
 • ความสะดวกทางการค้า - Financial market Global Competitiveness
	 	 		development	 Index	จาก	World	Bank
	 	 -	Times	to	import		 Doing	Business	จาก	World	
	 	 		and	export	 Economic	Forum
  - Documents to import
	 	 		and	export	
 • สิทธิประโยชน์และแรงจูงใจทางการค้า	 -	Goods	market	efficiency	 Global	Competitiveness
	 	 	 	 Index	จาก	World	
    Economic Forum
	 	 -	Costs	to		import	and	export		 Doing	Business	จาก	World	
    Bank 
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
 • ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน - Transport Infrastructure Global Competitiveness 
   ด้านการคมนาคมขนส่ง   Index	จาก	World	Economic	
    Forum
 • ความพร้อมของเทคโนโลยีการสื่อสาร -  Electricity and telephony  Global Competitiveness
   และระบบข้อมูลสารสนเทศ    infrastructure	 Index	จาก	World	Economic
  -  Technology adoption Forum
  -  ICT use
 • การพัฒนาพื้นที่และอาคาร	 -		Times	to	dealing	with		 Doing	Business	จาก	World
	 	 			Construction	Permits	(Days)	 Bank
  -  Procedures of dealing with 
	 	 	 Construction	Permits	(number) 
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ตารางที่ 3: (ต่อ)
                  องค์ประกอบย่อย                ตัวชี้วัด          ฐานข้อมูล
เศรษฐกิจ
 • ประสิทธิภาพและนโยบายภาครัฐ	 -	Government	efficiency	 Global	Competitiveness
	 	 -	Undue	influence	 Index	จาก	World	Economic
  - Property rights Forum
 • สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ - Macroeconomic environment Global Competitiveness
	 	 -	Market	size	 Index	จาก	World	Economic	
    Forum
 • สถานภาพในการลงทุนของภาคเอกชน - Private Institutions Global Competitiveness
	 	 -	Business	sophistication	 Index	จาก	World	Economic
  - Times to starting a Business  Forum
	 	 	 (days)	 Doing	Business	จาก
	 	 -	Strength	of	investor	protection	 World	Bank	
	 	 	 index	(Protecting	Minority	
	 	 	 Investors)	
สังคม
 • ศักยภาพด้านประชากรศาสตร	์ -		Labor	market	Efficiency	 Global	Competitiveness
	 	 -		Higher	education	and	training	 Index	จาก	World	Economic	
    Forum 
 • ความปลอดภัยทางสังคม - Security Global Competitiveness 
	 	 	 	 Index	จาก	World	Economic	
    Forum 
สิ่งแวดล้อม
 • การคำานึงถึงผลกระทบของ	 Environmental	Performance		 The	Yale	Center	for		 	
  สภาพแวดล้อม Index		 Environmental	Law	&	
    Policy
ทำาเลที่ตั้ง
 • ทำาเลที่ตั้ง	 Regional	Linkage	/	Gateway	 United	Nations
	 	 -	 พิจารณาจากปริมาณการค้า	 Conference	on	Trade
	 	 	 ระหว่างประเทศ	เนื่องจาก	 and	Development
	 	 	 ทำาเลที่ตั้งที่มีศักยภาพจะ	 และ	World	Bank
	 	 	 สามารถสร้างความได้เปรียบ
	 	 	 ทางการค้าระหว่างประเทศ
	 	 	 ซึ่งส่งผลให้เกิดมูลค่าการขนส่ง
	 	 	 เป็นจำานวนมาก
	 	 -	 พิจารณาในเชิงของระยะทางของ
	 	 	 การนำาเข้าและส่งออก 





การเป็นโลจิสติกส์ทั้ง	 7	 องค์ประกอบ	 ข้อมูลที่ใช้ในการคำานวณจะใช้รายงานฐานข้อมูลทุติยภูมิของ
ปี	 2014	 (พ.ศ.	 2557)	 เนื่องจากรายงานของ	 Logistics	 Performance	 Index	 ได้จัดทำาในปีล่าสุด




ตะวันออกเฉียงใต้	 ดังภาพที่	 3	 จะเห็นว่า	ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเหมาะสมที่สุดในการ
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	 ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ท่ีสูงกว่าประเทศกัมพูชา	 บรูไน	 ฟิลิปปินส์	
เมียนมา	 เวียดนาม	 ลาว	 และอินโดนีเซีย	 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของศักยภาพของประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง	10	ประเทศ	แต่ยังมีศักยภาพที่ต่ำากว่าประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย	ดังภาพที	4	โดยองค์













ให้บริการด้านโลจิสติกส์	 นโยบายสนับสนุนทางการค้า	 ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน	 เศรษฐกิจ	
สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และทำาเลที่ตั้ง	 ทั้งนี้จะเห็นว่าองค์ประกอบสำาคัญของการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ที่ได้จากการวิเคราะห์เน้ือหาเอกสารงานวิจัยมาจากการวิจัยที่มีความหลากหลายของมุมมอง	
เนื่องจากเอกสารงานวิจัยที่นำามาวิเคราะห์สังเคราะห์มีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ	และ

















               รายงาน Europe’s Logistics Hub                 ผลการศึกษา
	 -	ความสามารถในการเป็นศูนย์กระจายสินค้าของภูมิภาคยุโรป		 -	ปัจจัยด้านความสามารถในการให้บริการด้าน
	 	 ซึ่งเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ผลิตสินค้า	 	 โลจิสติกส์
	 	 ให้มีความเข้มแข็ง	 -	 ปัจจัยด้านนโยบายสนับสนุนทางการค้า
	 -	ความสามารถและศักยภาพในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ	 -	 ปัจจัยด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน	
	 	 และระหว่างประเทศ	ซึ่งพิจารณาจากความพร้อมของโครงสร้าง	 -	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
	 	 พื้นฐานในการขนส่ง	และการเชื่อมต่อการขนส่งภายในประเทศ	 -	 ปัจจัยด้านสังคม
	 	 และระหว่างประเทศ	 -	 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม




	 ทั้งนี้องค์ประกอบของรายงาน	Europe’s	 Logistics	Hub	 ไม่ได้พิจารณาในเรื่องของนโยบาย
สนับสนุนทางการค้า	 เศรษฐกิจ	 และสิ่งแวดล้อม	 แต่จะเน้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทาง
ด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งเพียงด้านเดียว	
	 สำาหรับการประเมินเปรียบเทียบศักยภาพของประเทศตามองค์ประกอบของการเป็นศูนย์
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